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ABSTRAK 
 Karies gigi merupakan masalah kesehatan yang sering terjadi pada anak- 
anak. karies gigi dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan sikap anak 
tentang karies gigi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
pengetahuan dan sikap anak tentang karies gigi dengan kejadian karies gigi di 
Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) Bulak Kragan Karanganyar. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif korelatif 
dengan pendekatan cross sectional. Responden penelitian ini adalah siswa kelas 4, 
5, dan 6 yang berusia 10 – 12 tahun yang berjumlah 34 orang. teknik pengambilan 
sampel menggunakan total sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner 
pengetahuan tentang karies gigi, kuesioner sikap tentang karies gigi, dan lembar 
observasi karies gigi. teknik analisis menggunakan uji chi square (X
2
), dengan 
tingkat kepercayaan α=0.05. Hasil penelitian menyimpulkan pengetahuan anak 
tentang karies gigi sedang yaitu 15 responden (44.1%), sikap anak tentang karies 
gigi sedang yaitu 13 responden (38.2%), dan yang ada karies gigi terdapat 16 
responden (47.1%). Ada hubungan antara pengetahuan anak tentang karies gigi 
dengan kejadian karies gigi dengan P=0.046. Ada hubungan antara sikap anak 
dengan kejadian karies gigi dengan P=0.001. 
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Abstract 
 Dental caries is a common of health problem in children . Dental caries 
can be caused due to lack of knowledge and attitudes about child dental caries . 
This study aims to determine the relationship between knowledge and attitudes 
about children with dental caries incidence of dental caries in Madrasah Ibtidaiyah 
Muhammadiyah ( MIM ) Bulak Kragan Karanganyar . This research is 
quantitative descriptive correlative design with cross sectional approach . 
Respondents were students of class 4 , 5 , and 6 were aged 10-12 years , 
amounting to 34 people . sampling technique using total sampling . Research 
instruments such as questionnaires knowledge of dental caries , the attitude 
questionnaire about dental caries, dental caries and observation sheets . 
engineering analysis using chi square test ( X2 ) , with a confidence level of α = 
0.05 level . The results concluded the child's knowledge about dental caries were 
the 15 respondents ( 44.1 % ) , children's attitudes about dental caries were the 13 
respondents ( 38.2 % ) , dental caries and that there are 16 respondents ( 47.1 % ) . 
There is a relationship between children's knowledge about dental caries and 
dental caries experience with P = 0.046 . There is a relationship between the 
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